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INTRODUCCION 
Un mecanismo de enlace flexible requiere, para 
un buen funcionamient� de: Poleas conductoras, 
poleas conducidas y de un tercer elemento en­
cargado de la transmisión de fuerza y movimien­
to. Entre estos elementos transmisores podemos 
mencionar las correas planas {ya las estudió 
en Unidades anteriores� las correas en "V" y las 
cadenas de rodillos. 
En esta Unidad encontrará la información necesa­
ria sobre las correas en "V". La función de 
estas correas es clave.por consfgufente usted 
debe conocer sus caracterfsticas y la utiliza­
ción que tienen para que así consiga mayor efi­




Ya usted ha visto c6mo una de las tres formas 
de transmisión de fuerza y movimiento por enla­
ce flexible se refiere a la utilización de co­
rreas en "V". las cuales encierran en sf misnas 
gran cantidad de información, muy necesaria a la 
hora de trabajar con ellas. 
Con el estudio de esta Unidad. usted deberá ca­
pacitarse para definir el concepto de correa en 
"V" y describir las funciones y caracterfsticas 




Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo. proceda a resolver los ejercicios del 
1 al 5. Si alguno de ellos no es resuelto total­
mente. estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad,estudie la Uni­
dad. Luego preséntese a su Instructo� quien lo 
orientará en la fase subsiguiente a su proceso 
de aprendizaje. 
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( J I __ oue_es UNA c_ORREA E-N v· _J 
Antes de comenzar a trabajar con las correas en 
"V", es necesario que usted pueda definir qué 
es y para �ué se utilizan este tipo de correas, 
lo que conseguirá estudiando esta parte de la 
Unidad. 
Sección transversal de una 
Correa en "V", encajada en 
su nolea. 
Una correa en "V" es una cinta flexible que tiene su secci6n 
transversal en forma de trapecio. Constituye un adelanto en 
transmisión de fuerza; por esto su empleo se ha extendido en 
mecanismos de enlace flexible. 
Este tipo de correas hacen nosible la transmisión de potencias 
desde fracción de caballo fuerza (con una correa y una polea 
de un canal), hasta �randes notencias que pueden llegar a 
G.00□ H. P (con correas y ooleas de mOltiple canal). 
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( 2 I ___ TI-POS-DE-CO-RE-AS-EN-ºV" -·-] 
Existen diversos tipos de correas en "V", de 
acuerdo con la utilización que se le asione a 
cada una de ellas, la máquina donde estén ubi­
cadas y la potencia que se quiera transmitir. 
Usted deberá distinguir estos tipos de correas, 
para luego estar en capacidad de identificarlas 
y de informar sobre su uso. 
rara transmitir fuerza y movimiento por í!iedio de correas er. ,;V'' 
se utilizan los siquientes tipos de correas. 
1. Co.1.'lea ./>.{.11. 6.{_n óe.nc.{..U.!l de.
Ca,loó llectoa
so� l�s más comunes y tienen
aplicación en casi todo tipo
de máquina
2. Con�ell 6-{.n 6-{.n de ladoa
c6nc!lvo:,:
Este tipo de correa cuando se
flexa en la ranura de la po­
lea sus lados c6ncavos for­
man un ajuste exacto, porque
hay una mayor superficie de
ctcuñamiento.
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3. Co,tl!.e.a 6-i,n 6.in c.on den.ta.do
.i116 uio t:
Tipo de correa con una serie
de incisiones, formando dien-
tes sobre su di án1e t ro inte-
rior. Es de gran flexfbili-
dad y se ajusta a cualquier
diámetro de una polea.
4. Col!.11.e.a. pa.Ji.a. veloc.hla.d va1tú1.­
ble:
Internamente esta correa se
parece a la anterior.
Generalmente es más ancha y
mis gruesa. Se utiliza en
siste�as donde se varfa de
velocidad sin cambiar poleas.
Las perforaciones que tienen 
permiten adaptarla a cualquier 
longitud. 
G. CoJi.Ji.e.a. c.on e.6La.bone.6:
Se construyen de eslabones
de caucho en todos los tama­
ños normalizados. Se unen
entre sf con pasadores de
acero bailados en cadmio
para evitar la oxidación.
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:Jebajo de la cabeza del remache hay una arandela para proteger 
los eslabones, Se adapta a cualquier tipo de polea o de trans­
r� is i 6n. 
7. e o ll.ll.ea6 en "V" do ble de lado 1, c.ónc.avo6:
Se  utilizan en transmisiones en las que sus
ejes giran a la derecha y otros hacia la iz­
quierda (serpentinos).
Los lados c6ncavos de la correa se ajustan
a la ranura de la polea cuando la correa se
flexa sobre la polea.
8. Coll.ll.ea6 en "V" doble de lado, ll.ectoa:
Las correas en V doble, por tener dos caras
de trabajo, como las correas de lados c6nca­
vos, se usan en transmisiones serpentinas.
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EJERCICIO l. 
A. Complete las siguientes oraciones:
l. Una correa en "V" es:
2. Se utiliza para:
B. Trace una lfnea desde el tipo de correa en "V" hasta una de
sus caracterfsticas especfficas, según le corresponda a ca­
da una.
l. Para velocidad variable
2. Con eslabones
3. Sin fin con dentado in­
terior.
4. Para unir con juntas
5. Sin fin con lados cón­
cavos.
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Las incisiones 1� dan 
gran flexibilidad y 
ajuste. 
Internamente se pare­
cen a las correas sin 
fin con dentado inte­
rior, pero son más an 
chas y gruesas. 
Las perforaciones que 
tiene la hacen adapta­
ble a cualquier longi­
tud. 
Se unen con pasadores 
de acero banados en 
cadmio. 
Tiene un buen ajuste 




CARACTERISTICAS DE LAS CORREAS EN V' 
' �'-------------------------------
En este tercer capítulo se pretende explicar el 
principio de funcionamiento de las correas en 
"V", asf como los principales detalles de cons-• 
trucci6n de este tipo de correas. 
Una vez estudiado el tema, se pretende entonces 
que usted esté en capacidad de informar sobre 
el principio de funcionamiento y los detalle, 
de construcci6n de las correas en "V", que cum­
plen funciones específicas en estos mecanismos. 
El principio de funcionamiento de las correas en "V"., está dado 
por las características de dichas correas. 
PRINCIPIO BASICO DE FUNCIONAMIENTO 
Cuando 1 a correa se sien ta en la 
ranura de 1 a polea se produce un 
cierre por el efecto de acuña-
miento. Esta acción hace que 1 a 
correa se agarre en las paredes 
laterales de la ranura de lapo­




de l•óc• r-d"Qt 
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C1)RHfA SOBRE LA POLfA L/ 
\ 
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DETALLES DE· CONSTRUCCION 
Estas correas se fabrican for­
mando capas alternas o zonas 
que desempeñan las siguientes 
funciones especfficas: 
l. Zona de Tenat6n:
Es un cojfn de goma cuya función es absorber los esfuerzos
de tracción durante la flexión de la correa.
2. Zona de Comp1t.e6¿6n:
Es un cojfn de goma con una densidad regulada, para dar la
rigidez lateral necesaria y absorber los esfuerzos de com­
presión durante la flexión de la correa alrededor de la po-
1 ea.
ZONAS DE UNA CORRfA EN "V" 
(i) Zona de Tensi<ln 
Zona Neu1ro 
@zona de C�resión 
3. Zona neu.t11.a:
Cojln Superior 
Linea de Cuerdos 
Cojín infertOr 
Está constituida por la lfnea de cuerdas inextendibles de
gran resistencia. Tienen por objeto soportar la carga ejer­
cida sobre la correa y resistir cualquier tipo de alargamien­
to. Está situada en el eje neutro de la correa, el cual no
es afectado por los esfuerzos de tracción y de compresión
cuando la correa se flexa en la ranura de la polea.
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Constituido de tela flexible de algod6n, cortada al sesqo y 
sometida a un procedimiento de vulcanizaci6n que prrc�gr 
eficazmente el interior de la correa. 
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[,JERCICII) 2. 
Las frases siguientes están incompletas y,por consigijlente, la 
idea de ellas también. 
Escriba la palabra que mejor convenga en cada espacio libre. 
l. El principio básico ele funcionamiento de una correa en "V"
es el ______ de _________ que se produce cuando
la correa sienta en la _______ dela polea.
2. La neutra de una correa en "V" es la parte far­
de mada por la





4. La de de una correa en "V 
,1
es la parte situada por encima de l a
de .Y sirve para los esfuer-
zas de
s: La que se ubica por debajo de 1 a 
de se 11 ama de 
18 
( 4 I- ---vE_ N_T_A_J_A_s_o_E _L_A_s_co_ R_R_E_ A_s_E _N _v____ J 
He�os estudiado cómo este tipo de correas cons­
tituye un adelanto en materia de transrnisi6n de 
fuerza; ror esto, su empleo es muy extendido en 
mecanismos de enlace flexible. En este capftu­
lo de la Unidad usted conocerá algunas de las 
ventajas que tie�en estas correas, para lueqo 
estar en capacidad de elegir la correa que ne­
cesite para ld Máquina en donde se encuentre 
trabajando e informar tarnbiin sobre la ventaja 
que presenta dicha elección. 
Gásica�ente encontramos 8 ventajas q�e mencionarnos a continuación: 
l. Menor distancia entre
centros.
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Esto significa econornfa de 
espacio. 
Tiene tanta efectividad 
que casi no se pierde po­
tencia por deslizamiento. 
Se obtiene hasta 90% de 
eficiencia. 
?.. Choques amortiguados. 
3. Bajo costo de mante­
nimiento.
4 . [la jo e os to, de repuestos. 
5. Resisten el polvo y la
humedad.
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Estás correas absorben los 
esfuerzos producidos por 
arranques, paradas bruscas 
o cambios repentinos en el
sentido de rotaci6n. 
Si las correas en "V" se 
instalan correctamente, 
posteriormente requieren 
muy poca atención. 
Hay bajo costo porque so­
lo se renuevan correas y 
no poleas. 
Las poleas que se usan 
son de acero o de hierro 
y duran mucho tiempo. 
Debido a su co�strucción 
resisten el polvo y la 
humedad. 
Se pueden usar en fábri­
cas de cemento, minas, 
aserraderos, plantas de 
trituración o en máquinas 
a la intemperie. 
Doble forro, doble resis­
tencia. 
u . /\mpl io campo de funcio­
namiento.




Alta relaci6n de veloci­
d,Hle5. 
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Las correas en "V" pueden 
funcionar en ambas direc­
ciones. 
La lfnea de unión de cen­
tros puede ser horizontal, 
vertical u oblicua. 
naja cuidados especiales 
se adaptan a trabajos con 
calor excesivo, con acei­
tes o con sustancias quf­
mi ca,; 
Las correas en "V" se fa­
brican individualmente, 
con sección tra�sversal 
correcta y longitud exac­
ta. 
Se vulcanizan a gran pre­
sión, con la tensión co­
rrecta, para asegurar la 
longitud exacta bajo car­
ga completa. 
La relación que resisten 
las correas en "V" es de 
1 a 13.
Esta relación la limita 
el arco mfnimo abrazado 
por la correa sobre la 
polea menor que no puede 
ser menor de 120 º 

( 5 r ____ NOR_M_A_LI_Z_A_C_IO_N_D_E_L_A_S_C_ORR __ E_A_S_E_N_·_v_· __ J 
Con este capftulo de la Unidad usted podrá co­
�ocer los 2 sistemas que existen actualmente 
;
.,
,.,:ira la normalizaci6n de las correas en V. Al 
\ uncluir su estudio usted estará en capacidad 
de utilizar estos sistemas,ya que le serán de 
qran ben,�fich p�ra realizar el mantenini ento 
y las repdraciones necesarias a las correas en 
"V II . 
U!HENSIONES 0UE Sf UEU[N TENER �H CUENTA 
Las correas en V se constr�yen de diferentes tama�os y longitudes 
que dependen de la transmisi6n en donde se encuentren ubicadas � 
también, de la velocidad y ce la potencia que se quiera obtener. 
Para el tamaño de una correa se 
tiene en cuenta: 
- El ancho de 1 a base mayor (a)
- El grueso nominal de 1 a correa
( b)
1. ,VORl!ALI ZACI()I.J A/lfl::ICI\NA DE LAS CORREl,S EN "V".
La SJ.E. hr clasificado (según el tamaño), algunos tipos de co­
rreas en V, para aplicarlas en el ramo de la industria. 
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22mm. x tl·Smm. 
�----------- ------ -
E 
38mm. x 21mm. 
Se encuentran actualmente en el mercado, otros 3 tipos de correas 
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2. NORMALIZACION EUROPEA VE LAS CORREAS EN "V".
Para el tama�o de las correas en "V" y para las caracterfsticas 
de las poleas acanaladas, usted debe estudiar la siguiente tabla 
que incluye donde encontrará los angulas de las ranuras de acuer­
do con diámetro exterior de la polea. 
, ""'I Dimensiones de la 
Tipo Ancho Diámetro exterior polea &canalada. 
de de 1 a Grueso de la polea 
Anche; � Ang. A ProfunCorrea base nominal 0,2 mm. 
+ O, 2111n + 1/2 D 
mayor - - minfma 
-
De 63 a 86 34 º 
z. 10 6 De 96 a 106 10 3
6 º
De 118 a 146 38 º 12 
De 14 6 en adelante 40 º 
---- --
De 80 a 108 34 º 
A. 13 8 De 120 a 13
3 13 3
6 º
De 14 8 a 183 38 º 14 
De 188 en adelante 40 º
-- ·-·- -
--- -- -
De 125 a 15 l 34" 
B. 17 11 !Je 171 a -191 17 3
6 º 
De 211 a 261 38 º l7 
De 261 en adelante 40 º 
·--L-------- -
------···-
De 200 a 238 34 º 
e. 22 14 De 264 a 294 3
6 º
De 294 a 314 22 38 
e :4 





A. A continuaci6n encontrar( 5 ventajas de las correas en "V".
Usted debe anotar por qu, considera que lo son, al frente
de cada una de clias:
l. Hay Menor distancia en­
tre los centros.
2. Bajo costo de manteni­
miento_.
3. Bajo costo de repues­
tos.
4. Tienen una longitud
exacta bajo tensi6n
pl P.n;i.





-- -- · ·-------
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D. Para el tama�o Je una correa se tiene en cuenta:
l. 
2. 
C. En la normalización arn2ricana de las correas en "V". se han
clasificado 6 tipos (scnan el tamaRo). A continuación hay





Ll. En la normalización europea l ay 4 tipos de correas en "V". 
Identifique 2 de ellas, teniendo en cuenta las dimensiones 
que se le dan en el siguiente cuadro: 
Ancho de 1 a base 





[ 6 I _____ L_º __ NG-•T_º_º_º_E_L_A_s_c_o_R_R_E_A_S_E_N_·_v_·  ___ _,,.J 
Cuando uste rl vaya a cambiar u a montar una co­
rrea en "V" en un 1J1ecanis11 .. 1 por enlace flexible, 
es necesario buscar el tamaílo apropiado de la 
correa que va a utilizar. Usted ya sabe que el 
tama�o y la lon�itud de las correas están estre­
chaffiente relacionados. 
En este capítulo, usted conocerá dos formas de 
hallar la longitud de dichas correas. Se pre­
tende, entonces, c¡ue usted esté en capacidad de 
utilizar estos métodos, ya que le serán de gran 
utilidi\d para hacer los cálculos que se requie­
ran y para elegir la correa precisa en el monta­
je v drs�nn�ajr J0 rstos �Pcanismos (operaciones 
q u •? p n rl r á ,1 I' re n ti f' ,. ' n l a li n i rl a d q u e s i � u e ) . 
La lonr¡i tud de las correas en "V" dependen del tamaño de las mis­






l. Se puede hallar la longitud de una correa en "V" por medio























































a. Coloque una regla con los puntos que corresponden a la distan­
cia entre centros y al diámetro del cfrculo primitivo de la
polea peq-ueña.
30 
b. Observe la lonqitud de la correa.
c. Siga la lfnea diagonal desde el punto donde la relaci6n de
velocidades (�) conocida, intersecta con la re�la.
POR FORMULA 
2. Cálculo de la longitud de una correa en "V", por medio de
la siguiente fórNula:
l. n, 1.S7 (D+d) + (D-di
2 
------.rr-
L= Longitud de la correa 
C= Distancia entre ejes 
1. 0,7 = Constante de cálculo 
D= Diámetro de la polea mayor 
d= Diámetro de la polea menor 
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EJERCICIO 
Calcule la longitud de una correa en "V" que debe trabajar en 
una transmisión de lm de distancia entre centros y cuyas poleas 
tienen 135 y 540 mm de diámetro primitivo. 
L= 2 C + 1.57 {O+d) + (D-d) 2 
-rr-
Re.e.mpla,c.e.: 
L= 2 x 1000 + 1.57 (540+135) + {540-135) 2 
4x Iooo
L= 2000 + 1.57 (675) + (405)
2 
4000 
L = 2000 + 1.059.75 + 41 
L= 3.100.75 mm. 
Cuando únicamente conozca el diámetro exterior de una polea. el 
diámetro primitivo lo puede encontrar restando los valores que 
le da la tabla si9uiente. de acuerdo con el tipo de polea. 
TI PO DE CORREA 
Va 1 o r en 
A B e D 
Milfmetros 6 9 10 15 20 
Pulgadas O, 25" O, 35" o.40" O, 60" 0,80" 
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El diámetro exterior de 2 roleas es de 180 mm y 120 Mm, te­
niendo en cuenta que tiene una correa de tipo A, lo cual será 
el diámetro primitivo: 
l. Fíjese en la tabla.
2. Gusque el tipo de correa que se menciona.
3. En qué están dados los valores?
En rli 1 fmetros.
Por consi�uiente, se resta:
lüO-&= 17'1 mm. 
120-G= 114 mm. 






7 CALCULO DEL NUMERO DE CORREAS EN v• 
� ��-------------------------------
Con el estudio del capftulo anterior. usted ya 
ha aprendido especfficamente dos métodos para 
ll;illar la lonqitud de las correas en "V". 
Ahora bien, es neces;iri� que usted conozca una 
forna de det•�rminar el número de correas que se 
deben utilizar en un mecanismo por enlace fle­
xible, ya que se busca transmitir mayor poten­
cia en relación con la velocidad de la máquina 
en donde se vaya a trabajar. 
Al terminar este capftulo. usted estará en ca­
pacidad de determinar, con el uso de una tabla, 
el número de correas que necesita utilizar en 
un mecanismo. Siga las instrucciones para ma­
nejarla correctamente y obtendrá los resultados 
esrer;,idos. 
El número de correas 1ue se deben usar en una transmisi6n ,e pue­
de determinar con la ayuJa de la tabla que viene a continuaci6n: 
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/ 
Ve l oc 
A B e D E m/seg. 
5,0 0,9 1,2 3,0 5,5 7,5 
5,5 1,0 1,3 3,1 6,0 8,2 
6,0 1,0 1,4 3,3 6,5 8,9 
6,5 1, 1 1,5 3,5 7,0 9,5 
7,0 1.2 1,6 3,7 7,5 10,2 
7 ,,5 1,3 1,7 3,9 8,0 10,9 
8,0 1,4 1,8 4,3 8,4 11,6 
8,5 1, 5 1,9 4,6 8,8 12,2 
9,0 1,6 2,1 4,9 9,2 12,8 
9,5 1,6 2,2 5,2 9,6 13,4 
10,0 1,7 2,3 5,5 9,9 14, O 
10,5 1,8 2,4 5,7 10,4 14,8 
11,0 1,9 2,5 5,9 10,9 15,1 
11,5 1,9 2,5 6, l 11,5 15,7 
12, O 2,0 2,6 6,3 13,0 16,3 
12,5 2,1 2,7 6,5 12,5 16,9 
13,0 2,2 2,7 6,7 12,9 17,4 
13, 5 2,2 2,8 6,9 13,:! 17,9 
14, O 2,3 2,9 7, 1 13,7 18,5 
14, 5 2,3 3,0 7,3 14,1 19,0 
15,0 2,4 3,1 7,5 14,5 19,5 
15,5 2,4 3,2 7,7 14,8 20,0 
16,0 2,5 3,3 7,9 15,0 20,5 
16,5 2,5 3,4 8, 1 15,3 21,0 
17,0 2,5 3,5 8,3 15,6 21,4 
17,5 2,6 3,6 8,5 15,9 21,8 
18,0 2,6 3,7 0,6 16,3 22,1 
18,5 2,6 3,8 8,7 16,5 22,5 
19,0 2,7 4,0 8,8 16,8 22,9 
19,5 2,7 4 • 1 8,9 17, 1 23,2 
20,0 2,8 4,2 9,0 17,4 23,4 
25,0 
Con el manejo de la tabla usted ruede determinar el número de 
''cabal!ol> ,le po.tenc,i.a" que una correa de tipo conocido es capaz 
de transmitir, en función de su velocidad en m/seg. 
Por medio de un ejemplo usted puede ver cómo se maneja la tabla. 
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E.lEr1PLO:
Si quisi�ramos transmitir una 
potencia de 45 e.V.por medio rle 
correas tipo D, que van a una 
velocidad de 16 m/seq, ¿cuántas 
correas necesitarfamos? 
l. Ousque en la columna de la velocidad, le velocidad de la co­rrea del prfJulem;i q¡¡e es lú.
2. Siqa hacia la derP.cha hasta encontrar la columna que corres­ponde al tiro de correa que se usará y que es D.
El número que encuentre, le dice los caballos de potenciaque una sola correa es capaz de transmitir.
3. Corr10 necesita transmitir 45 C.V., divida el número de caballosque quiere transmitir por el número hallado en la columna:
./ 5 :- 1 5 = 3
Usted necesita 3 correas en este caso.
37 
EJERCICIO 4. 
Teniendo cuatro posibilidades de respuesta en las siguientes 
preguntas, escoja la verdadera (después de realizar las opera-
e i o ne s e o r res non d i e 11 te e; ) , r1 a re ;í n do l i\ e o n un il ( X ) en 1 ;i l e t r a q u e 
le corresponrla: 
l. Si en una correa en "V":
C 4000 mm. 




( b) 11. 000 mm.
(c) 12.000 mm.
(d) 13.000 mm.
de la correa es: 
2. Si usted necesita transmitir 5 C.V. de potencia por correas

















una potencia de 42 C.V. usamos correas 
65 m/seg, el número de correas necesa-
38 
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Ya conoce alounos m�todos para hallar cálculos 
específicos que se necesitan para las correas 
en "V". Como usted recordará, un mecanismo por 
enlace flexible se utiliza para transmitir po­
tencia ha�ta cil G.QOO H.P. Debe tener en cuen­
ta que esta p1tencia 2stá en estrecha relaci6� 
con la velocirlad lineal. A mayor velocidad, 
mayor potencia tendrá la máquina. 
Usted rodrá co nacer ( en es ta parte de 1 a Unidad), 
una forna muy sencilla para calcular la veloci­
dad lineal, fórmula que deberá demostrar que 
conoce posteriormente y que será de gran utili­
dad para usted. 
Siga las indicaciones cuidadosamente y obtendrá resultados favo­
rables. 
Por medio del siguiente gráfico usted puede determinar la velo­
cidad lineal de las correas, expresada en metros por segundo� 
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Con el ejemplo que se da a continuación, usted puede observar con 
más facilidad el manejo del gráfico para determinar la veloci­
dad de las correas: 
EJEMPLO: 
Usted quiere determinar la velocidad lineal de 
una correa en "V" en una transmisión, sabiendo 
que la polea conductora tiene 200 mm de diáme­
tro, y su velocidad es de 1.700 rpm. 
PROCEVA DE LA SIGUTF�TE flANErA: 
l. Busque en el extremo izquierdo, en la escala de diámetros del
círculo primitivo, la cantidad correspondiente, o sea, 200 mm.
2. Siga por esta línea hacia la derecha, hasta el punto donde se
cruza con la oblicua que viene de las 1.700 rpm.
3. Suba perpendicularmente hasta la escala de velocidad m/seg.
En el punto donde la vertical se cruce con esta escala, encon­
trará la velocidad buscada.




9 BUSQUEDA DE AVERIAS DE CORREAS EN V 
� �'------------------------------
Usted ya ha af)rendido qu� es y para qué se uti• 
liza una correa en "V", al i9ual que los dife­
rentes tipos que existen y los cálculos que ne­
cesita hacer nar� nantar estos mecanismos. Aho­
ra bien, l1Jy uníl SP.rir> rle averfas que se presen­
tan y 9ue interfieren en su trabajo. 
En es t. a ú l ti 111 J parte de l a Un id ad , encontrará 
un cuadro que resu�e las averfas más comunes que 
se pueden detectar en las correas en "V". Estu­
diando el capítulo usted se capacitará para 
identificarlas y corre:iirlas. f\SÍ, cada máquina 
que usted ",aneje funcionará adecuadamente. 
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rDi ficul ta des ... 
" 
que se deben buscar 
Cómo corregirlas 
Presencia de materias extra-
ñas. 
l. Abrasión normal. Instale un protector en 1 a 
transmisión. 
2. Correa floja. Ajuste 1 a tensión. 
[xamine 1 a tensión y la 1 u -
3. Cojinetes calientes. bricaci6n. 
·--
·-
Examine el espesor de 1 a 
Sección transversal. 
Muy delgado - 1 a polea no
4. Desgaste localizado. agarra. 
Muy ancho - hinchazón cau-
sada por rotura interna. 
Coeficiente de fricción di -
5. Ensanchamiento desi- fe rente. Roturas internas 
gua 1 no visibles. Cuerdas ro tas. 
6. Cubierta dura y agrie- Debido al ca_ lo r o presencia 
tada. de qases qufmicos. 
-------· 
í al la natural causada f)O r e 1 
7. Grietas transversales uso. Si es prematura puede 
en la par te inferior. haber sido causada por po-
leas muy pequeñcs. 
8. Desgaste de 1 a
Fíjese si hay alguna obs-
parte 
superior.
truccíón o si 1 a correa se 
ha volteado. 
9. Correa muy blanda o Vea si hay rastros de acei-




A. Calcule la velocidad lineal de una correa en "V" si su polea
conductora tiene ZOO mm de diámetro y la velocidad es de
:oo rpm.
G. Cómo corregirfa usted las siguientes averfas que se pueden






ft. Diqa si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. 
tolu�ue una V o una F seqan corresponda: 
Un;, correc1 en "V" es una cinta flexible que tiene su sec-
ción transversul en formn de rectángu1o. 
Se utilizan parc1 transmitir potencias hastc1 de 6.000 H.P. 
fJ. Identifique estos tipos d� correas en 
11v 1 . 
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C. Complete las siquientes frases:
[1 principio básico de funcionamiento de una correa en 
11 V 11 
es el ________ de ________ que se produce cuando
Ta correa se sienta en la ______ de la polea. 
- La zona neutra está situada en
de la correa. 
- La zona que se ubica por debajo de la
se llama de comprensi6n. 




E. Cuál es 1 a 101.0itud de una correa si 1 a distancia entre sus
eje/¡¡ es de 3 mm y si el diámetro de 1 a polea menor es igual 
a 70 mm, teniendo una relación de velocidad de 0/d 1 / 4 
r. Determine la velocidad lineal de una correa en "V", en una
translílisión, sabiendo que la polea conductora tiene 250 mm
de ,(iár.1etro, y su velocidad es de 500r¡im.
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